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6-й Всемирный форум ОЭСР по статистике, знаниям и политике  
и 14-е заседание Управляющего совета Статистического института  
для стран Азии и Тихого океана (СИАТО) 
27-29 ноября 2018 г. делегация Росстата при-
няла участие в работе 6-го Всемирного форума 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) по статистике, знаниям и поли-
тике (г. Инчхон, Республика Корея).
Возникшая в 2004 г. глобальная инициатива 
ОЭСР «Статистика: знания и политика» при-
звана содействовать наращиванию потенциала 
государственного и частного секторов в создании 
институциональной базы для разработки комп-
лексных статистических индикаторов, адекватно 
отражающих развитие государства и общества. 
Росстат активно поддерживает эту инициативу 
с самого начала ее реализации, рассматривая свое 
участие в ней как составляющую часть подготов-
ки к вступлению нашей страны в ОЭСР. Так, в 
октябре 2008 г. Росстат в сотрудничестве с ОЭСР 
провел в г. Москве региональную конференцию 
ОЭСР для стран Европы по измерению благосо-
стояния и прогресса общества, собравшую более 
200 участников.  
Всемирный форум традиционно проходит на 
высоком уровне с участием политических лидеров 
и видных общественных деятелей, представителей 
гражданского общества, известных экономистов 
и социологов, ученых из других областей науки, 
руководителей наднациональных и региональных 
международных организаций. В 6-м форуме, в 
частности, приняли участие Генеральный секре-
тарь ОЭСР Анхель Гурриа, бывший Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун, профессор эко-
номики Колумбийского университета, лауреат 
Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиг-
лиц, принцесса Нидерландов Петра Лорентин 
и многие другие. Форум посетило свыше 1000 
участников более чем из 60 стран. 
В своем вступительном слове Генеральный 
секретарь ОЭСР А. Гурриа подтвердил готовность 
организации играть ведущую роль в совершенс-
твовании и создании новых измерителей уровня 
развития общества, которые непосредственно 
используются для принятия стратегических ре-
шений. В частности, он подчеркнул, что развитая 
статистическая система является непременным 
условием эффективного принятия решений на 
правительственном уровне, включая вопросы рас-
пределения и расходования бюджетных средств. 
А. Гурриа выразил уверенность в том, что разви-
тие статистики непосредственно способствует 
удовлетворению потребностей населения и эф-
фективному управлению экономикой.  
В своих докладах участники форума признали, 
что за годы, прошедшие после первого Всемир-
ного форума ОЭСР в 2004 г., были достигнуты 
большие успехи в измерении тех аспектов жизни 
людей, которые имеют значение для обеспечения 
всестороннего и устойчивого благосостояния. 
Также данная инициатива способствовала ук-
реплению связей между статистикой, знаниями и 
политикой в целях повышения качества жизни. 
Выступая на форуме, Главный статистик 
ОЭСР Мартин Дюран отметила, что реагируя на 
спрос со стороны общества, многие страны уже 
приступили к расчету различных показателей 
оценки благосостояния, счастья, прогресса и т. д., 
однако еще предстоит проделать большую работу 
для формирования единых подходов и сопостави-
мых на международном уровне показателей, а это 
требует дальнейшего развития международного 
сотрудничества. 
ОЭСР расширяет набор аналитических иссле-
дований, базирующихся на имеющейся богатой 
информационной базе. Данные исследования 
показывают продолжающееся увеличение раз-
рыва между бедными и богатыми. При этом 
результаты незначительного экономического 
роста, который замедлился в связи с недавними 
экономическими потрясениями, распределяются 
неравномерно, еще больше обедняя домашние 
хозяйства с низким доходом. Фиксируемый ОЭСР 
продолжительный рост неравенства доходов ска-
зывается не только на политической и социальной 
сферах, но приводит также к снижению роста 
ВВП, поскольку люди с низкими доходами не в 
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состоянии эффективно реализовать потенциал 
своего человеческого капитала. Таким образом, 
формируемые данные о благосостоянии позволя-
ют выявить причины возникновения неравенства 
и ориентировать как программы развития, так и 
политические программы на решение конкрет-
ных задач. 
В целом новые подходы к измерению благосо-
стояния и новые показатели уже оказали влияние 
на выработку стратегий не только на глобальном 
уровне (Цели в области устойчивого развития 
ООН), но и на уровне региона или страны. Конк-
ретные примеры непосредственного использова-
ния показателей благосостояния в стратегическом 
планировании - включение новых направлений 
в политическую повестку, а также использование 
политиками данных о влиянии решений на разви-
тие ситуации в конкретных областях. Статистика 
ОЭСР по образованию, здравоохранению, дове-
рию к органам власти стала более качественной 
и ориентированной на принятие решений, в том 
числе благодаря использованию результатов об-
следований субъективного мнения граждан. 
Участники Всемирного форума ОЭСР обсу-
дили перспективы решения будущих проблем 
благосостояния, уделив при этом особое вни-
мание трем важным направлениям: цифровой 
трансформации, повышению роли управле-
ния, а также появлению частного сектора как 
важного фактора обеспечения устойчивого и 
всеобъемлющего благополучия. Кроме того, 
было рассмотрено взаимодействие трех ука-
занных факторов. Технологии и инновации в 
цифровой экономике способствуют решению 
статистических и политических задач в самых 
разных областях, включая здравоохранение, го-
сударственное управление, налоги, транспорт, 
образование и окружающую среду. Однако циф-
ровые технологии также могут иметь разруши-
тельные последствия, оказывая существенное 
воздействие на уровень неравенства, занятости 
и благосостояния, и эти вызовы статистическим 
службам необходимо будет учитывать в своей 
повседневной деятельности.
Программа форума предусматривала рас-
смотрение приоритетных вопросов текущей 
глобальной повестки дня, в том числе использо-
вание имеющегося статистического потенциала 
и создание новых индикаторов для комплексного 
анализа ситуации. Отдельные заседания были 
проведены по таким темам, как качество работы, 
гендерное равенство, большие данные, доверие к 
государственным институтам, информационная 
грамотность, воздействие цифровой трансфор-
мации. 
Подводя итоги конференции, А. Гурриа под-
твердил приверженность ОЭСР развитию новых 
подходов к оценке прогресса, с учетом смещения 
приоритетов в статистике - от измерения рыноч-
ной стоимости к оценке благополучия. Начатые в 
рамках проекта инициативы ОЭСР уже приносят 
свои плоды. ОЭСР и дальше будет стремиться 
к поиску качественных индикаторов, которые 
позволят улучшить жизнь людей. 
26-27 ноября 2018 г., в преддверии работы 
форума ОЭСР, состоялось 14-е заседание Управ-
ляющего совета Статистического института для 
стран Азии и Тихого океана (СИАТО).  
Основанный в 1970 г., СИАТО является одним 
из пяти вспомогательных региональных институ-
тов Экономической и социальной комиссии ООН 
для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН). 
Согласно уставу СИАТО, его основной задачей 
является повышение профессиональной квали-
фикации статистиков из стран Азии и Тихого 
океана (АТР) в целях более эффективного сбора, 
обработки и распространения статистической 
информации в регионе. Деятельность СИАТО 
направлена на укрепление статистического по-
тенциала стран АТР посредством разработки и 
внедрения программ статистического обучения. 
Институт играет важную роль в вопросах содейс-
твия и распространения статистической грамот-
ности в странах Азии и Тихого океана.
Управляющий совет является высшим орга-
ном СИАТО и избирается на сессиях ЭСКАТО. 
В мае 2016 г. на 72-й сессии ЭСКАТО Россия 
была переизбрана членом Совета на новый срок. 
В состав Совета входят семь стран (КНР, Индия, 
Пакистан, Филиппины, Южная Корея, Россия 
и Вануату).
На 14-м заседании были рассмотрены вопросы 
по основной программе работ СИАТО (бюджет 
Института, план работы на 2019-2020 гг., доклад 
о работе Института для представления на еже-
годной сессии ЭСКАТО, финансовый отчет за 
2018 г.).
В докладе директора СИАТО Ашиша Кумара 
о проделанной в 2018 г. работе отмечалось, что за 
отчетный период было проведено 16 обучающих 
курсов и семинаров, в которых приняли участие 
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2036 представителей статистических служб из 
72 стран. Члены Совета дали позитивную оцен-
ку работе секретариата СИАТО. Руководитель 
Росстата А.Е. Суринов отметил положительную 
динамику развития сотрудничества с СИАТО и 
подтвердил намерение и в дальнейшем осущест-
влять совместно с ЭСКАТО и СИАТО работу по 
реализации совместных проектов. 
Поздравляем елену Викторовну Зарову с избранием в Совет при Президенте Международного 
статистического института (МСИ) - консультационного органа при Экономическом и соци-
альном совете ООН и ЮНЕСКО.
Е.В. Зарова - д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заместитель руководителя проектного офиса ГБУ «Аналитический центр Правительства 
Москвы», профессор кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, член редколлегии журнала 
«Вопросы статистки».
Информация о результатах выборов представлена на сайте МСИ: URL: https://isi-web.org/
images/news/2018-11_DM.pdf.
Официальное утверждение результатов выборов Генеральной ассамблеей МСИ произойдет во 
время Всемирного статистического конгресса в г. Куала-Лумпур, Малайзия, с 18 по 23 августа 
2019 г. Новая команда начнет свою работу с 23 августа 2019 г.
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